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RESUMO 
 
 
O sistema único de Saúde (SUS), instituído no setor público brasileiro tem papel de suma 
importância em relação a melhoria nas condições de saúde da população do país. Além disso por 
viabilizar a introdução da saúde bucal neste meio tem trago ofertas para que o cirurgião dentista 
introduza-se no mesmo, e assim tendendo a crescer. Porém como o meio público para o odontólogo é 
uma visão nova de crescimento, o mesmo não teve em sua formação certa voltado para esta base. 
Assim há uma deficiência para graduados e um receio para graduandos, pois este mercado ainda 
apresenta um meio novo de trabalho. Em relação a isso tem-se uma nova forma de pensamento na 
questão da saúde brasileira, a de não mais tratar a patologia e sim preveni-la, que de certa forma 
diminui custos e tem como papel importante na nova concepção de melhoria de vida. Deste modo 
releva-se as palestras como um benevolente fator para o meio preventivo, pois informando aos 
cidadãos sobre as características das patologias tem-se como remediar para que não haja uma 
patogenia futura. Assim o presente trabalho tem como objetivo principal colher informações do modo 
em que os cirurgiões dentistas situados nas cidades de Três Corações e Cambuquira, que trabalham 
em Programa da Saúde da Família (PSF) atual ESF, preconizam a prevenção no seu local de 
trabalho, porém focando mais nas palestras, e tornando visível as deficiências e dificuldades que os 
mesmos possuem para este fim. Deste modo serão realizadas pesquisas exploratórias com 
questionários para colher informações dos cirurgiões dentistas e por base dos resultados obtidos 
espera-se encontrar e sugerir soluções para os mesmos e alertar os graduandos dos possíveis 
empecilhos no trabalho no meio público. A descrição dos resultados será realizada por estatística 
descritiva, e o software SPSS 20™ será usado para análise de dados e construção de gráficos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
